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Обобщены данные по распространению нижнесарматских пресноводных моллюсков (Gas-
tropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) Юга Украины (збручские слои), Волыно-Подолии (Зап.
Украина) и Центр. Польши (кужорские слои). Из збручских слоев нижнего сармата
юга Украины описан новый подвид секции Lymnaea s. str — Lymnaea (Lymnaea) stagnalis
turgidiformis K o v a l e n k o subsp. nov подрода Lymnaea s. str.
В раннем сармате (волынский региоподъярус) выделяются (снизу вверх) кужорские [1]
и збручские [2] слои.
Пресноводные моллюски, рассматриваемые в данной работе, изучались из кужорских
слоев Центральной Польши (местонахождение Звежинец) [3], из нижнесарматских отло-
жений Волыно-Подолии (по данным П.Ф. Гожика и В.А. Присяжнюка) [4] и из отложе-
ний збручских слоев у г. Орджоникидзе (Богдановский карьер, Днепропетровская обл.) [5]
(рис. 1, 2).
Цель работы — обобщение данных по распространению нижнесарматских лимнеид Ук-
раины и Польши, а также описание нового для науки подвида Lymnaea stagnalis turgidiformis
Kova l e n ko subsp. nov.
Местонахождение пресноводных моллюсков Звежинец [3] находится у шоссе Краков–
Хмельник, в овраге, открывающемся у знака “Zwierzyniec”. В средней части оврага обна-
жается слой светло-серого с коричневатым оттенком песка кварцевого, карбонатного, мел-
ко- до грубозернистого, с мелкими включениями известняка. Слоистость слабо заметная,
горизонтальная. Слой насыщен фораминиферами и морскими моллюсками. Такие виды,
как Plicatiformes praeplicata (H i l b e r); Mactra eichwaldi L a s ka r e v; Ervilia dissita E i ch -
wa l d; E. trigonula S o ko l ov; Loripes niveus (E i chwa l d), однозначно определяют возраст
песков — нижние слои раннего сармата (кужорские). Верхние 0,2–0,3 м песка имеют взвих-
ренную слоистость (как бы мутьевого потока). Именно к этой части разреза и приурочено
основное местонахождение наземных и пресноводных моллюсков Звежинца. Видимая мо-
щность песка достигает 1,2–1,5 м.
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Рис. 1. Местонахождение Lymnaeidae, Богдановский карьер (нижний сармат, збручские слои)
Коллекция моллюсков собрана М. Гуркой, В. Присяжнюком и Е. Ствожевич “Ewa Stwor-
zewicz”. Лимнеиды обработаны В. Коваленко (компараторным методом), булиминиды и пла-
норбиды — В. Присяжнюком.
Комплекс пресноводных моллюсков (Lymnaeidae) из отложений нижних (кужорских)
слоев нижнего сармата разреза Звежинец представлен девятью видами лимнеид — Lymnaea
(Galba) sandbergeri Lomn i ck i, 1886; L. (G.) turrita K l e i n, 1830; L. (G.) truncatula (O . F .
M u¨ l l e r, 1774); L. (G.) kreutzii subfusca L omn i ck i, 1886; L. (G.) oblonga Pu t o n, 1847; L.
(G.) suboblonga Kova l e n ko, 1994; L. (Peregriana) laevigata (E i chwa l d, 1830); L. (Omphi-
scola) serbica Kova l e n ko, 2004; Lymnaea (Omphiscola) gorkai Kova l e n ko, 2006.
На Волыно-Подолии местонахождения сарматских пресноводных и наземных моллю-
сков изучались П.Ф. Гожиком и В.А. Присяжнюком (с. с. Замехов, Брыков, Круголец,
Залесцы, Надднестрянское, Бахтын, Браиловка) [4]. В этой работе приведены и описания
этих местонахождений.
Комплекс пресноводных моллюсков (Lymnaeidae) из нижнесарматских отложений Во-
лыно-Подолии представлен пятью видами лимнеид — Lymnaea (Galba) sandbergeri L om -
n i ck i, 1886; L. (G.) anceps E i chwa l d, 1929; L. (G.) turrita K l e i n, 1830; L. (Peregriana)
laevigata (E i chwa l d), 1830; L. (Radix) subcaillaudi Kova l e n ko, 2004.
Только для раннесарматского комплекса лимнеид Волыно-Подолии характерны — Lym-
naea (Galba) anceps E i chwa l d, 1929 и L. (Radix) socialis socialis Z i e t e n, 1830 [4].
Пресноводные моллюски из верхних (збручских) слоев были изучены из отложений ниж-
него сармата Богдановского карьера у г. Орджоникидзе [5, 6]. В работе [7], где предлагается
в качестве лектостратотипа сарматского региояруса разрез отложений у с. Широкое, Дне-
пропетровская обл., збручские слои охарактеризованы морской фауной моллюсков — Ervi-
lia pussila dissita (E i chwa l d), Mactra (Sarmatimactra) eichwaldi L a s ka r e v; Cerastoderma
(Plicatiforma) plicatum plicatum (E i chwa l d) и др.
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Збручские отложения Богдановского карьера неоднократно описывались различными
авторами [4, 8, 9].
Разрез рассматриваемых отложений состоит из трех пачек, которые выделяются по со-
четанию пород различных фаций (описание разреза и сбор пресноводных моллюсков из
отложений нижнего сармата Богдановского карьера проводились во время экспедицион-
ных работ совместно с В.А. Присяжнюком в течение 1982–1985 гг).
Нижняя пачка их сложена песками, глинами, детритовыми песчано-глинистыми по-
родами с морскими моллюсками — Ervilia pussila dissita (E i chwa l d), Mactra (Sarmati-
mactra) eichwaldi L a s ka r e v, с прослоями известняков и залегает во врезах, образованных
в более древних палеогеновых и неогеновых породах. Это подводнодельтовые, аллювиаль-
ные, фации мелких заливов, лагунные и прибрежно-морские отложения. Мощность этой
пачки 2–6 м. Из отложений этой пачки был выделен представительный комплекс лим-
неид — Lymnaea (Lymnaea) doriana (B o u r g u i g n a t, 1862); L. (L.) stagnalis turgidiformis
Kova l e n ko subsp. nov; L. (Stagnicola) cf. bouilleti Mi ch a u d, 1855; L.(Omphiscola) armani-
acensis palustriformis Go t t s ch i c k, 1920; L. (Galba) kreutzii subfusca Lomn i ck i, 1886; L.
(G.) anceps E i chwa l d, 1929; L. (Radix) subcaillaudi Kova l e n ko, 2004; L. (R.) socialis soci-
alis Z i e t e n, 1830; L. (Peregriana) laevigata E i chwa l d, 1830; L. (P.) subovata Ha r tm an n,
1840; (L. (Corvusiana) beloserkaensis Kova l e n ko, 1989 [8]).
Из приведенного “збручского” комплекса лимнеид определенный интерес вызывает на-
ходка нового подвида секции Lymnaea s. str — Lymnaea (Lymnaea) stagnalis turgidiformis
Kova l e n ko subsp. nov подрода Lymnaea s. str.
Подрод Lymnaea s. str [Н.Д. Круглов, 2005] [11] с конца прошлого века представлен
одним чрезвычайно изменчивым видом L. stagnalis, насчитывающим свыше 50 внутриви-
довых форм (Westerlund, 1885 [12]; Baker, 1911 [13]; Hubendick, 1951 [14]). Конхологический
анализ форм L. stagnalis, встречающихся в водоемах бывшего СССР и Западной Европы
(по богатым материалам коллекции ЗИН РАН), позволил свести все многообразие их к шес-
ти, которые разграничиваются конхологически и характеризуются своим ареалом, причем
эти ареалы в той или иной степени взаимно перекрываются. При совместном нахождении
эти формы ведут себя как самостоятельные виды, и какие-либо промежуточные или пере-
ходные группы в этих местонахождениях отсутствуют.
С е к ц ия Lymnaea s. str включает в себя четыре вида и два подвида — L. fragilis fragilis
(L i n n a e u s, 1758); L. fragilis producta (C o l b e a u, 1859); L. stagnalis stagnalis (L i n n a e u s,
1758); L. stagnalis turgida (H a r tm an n, 1840); L. stagnalis turgidiformis subsp. nov; L. doriana
(B o u r g u i g n a t, 1862); (L. roshkai Kova l e n ko, 2004 [5]).
Ниже приводится описание нового подвида секции Lymnaea s. str — Lymnaea (Lymnaea)
stagnalis turgidiformis Kovalenko subsp. nov подрода Lymnaea s. str:
К л а с с Gastropoda Cuv i e r, 1797
П од кл а с с Pulmonata Cuv i e r i n B l a i nv i l l e, 1814
ОТРЯД LYMNAEIFORMES A . FERUSSAC, 1822
СЕМЕЙСТВО LYMNAEIDAE RAF INESQUE, 1815
Род Lymnaea L ama r ck, 1799
Подр од Lymnaea s. str
С е к ц и я Lymnaea s. str
Х а р а к т е р и с т и ка с е к ц и и. Представители секции характеризуются раковиной с вы-
соким завитком, конической или игловидной формы. Обороты плоские, шов заметно ско-
шен, последний оборот умеренно вздутый, устье овальное.
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Lymnaea (Lymnaea) stagnalis turgidiformis Kova l e n ko subsp. nov
Этимология. Название происходит от видового эпитета “turgida” — “вздутый”.
Го л о т и п. Экз. № 3 из отложений нижнего сармата (Богдановский карьер, Днепропе-
тровская обл. — збручские слои). Хранится в отделе палеонтологии и стратиграфии кай-
нозойских отложений ИГН АН Украины.
Ди а г н о з. Раковина высокая, башневидно-заостренная, состоящая из шести оборотов.
Верхние обороты нарастают равномерно, так что тангент-линия завитка прямая. Обороты
завитка умеренно выпуклые, разделенные косым мелким швом. Последний оборот яйцевид-
ный, крупный. Завиток составляет 0,43 высоты раковины и 0,8 высоты устья. Основной ин-
декс раковины равен 2,12. Колумеллярная складка устья хорошо выражена в верхней части.
Ра з м е ры ( г о л о т и п а ), мм. Вр — 53; Шр — 25; Ву — 30; Шу — 18; Вз — 25; ВПО —
44; Вр/Шр — 2,12.
С р а в н е н и е. Эта форма близка к L. stagnalis stagnalis (см. табл. 1, фиг. 3; табл. 2,
фиг. 3, а), от которой отличается: а) формой устья — остроугольное в верхней своей части;
б) основным индексом раковины — больше, чем у L. stagnalis stagnalis; в) обороты завитка
у Lymnaea (Lymnaea) stagnalis turgidiformis шире, чем у L. stagnalis stagnalis.
От L. stagnalis turgida описываемый подвид Lymnaea stagnalis turgidiformis отличается
как формой устья — остроугольное в верхней своей части; так и основным индексом ра-
Таблица 1
Фиг. 1 — Lymnaea (Lymnaea) stagnalis turgida (H a r tm an n, 1840) (Масштабная линейка — 5 мм (оригинал
(оз. Свят озеро, Карелия))
Фиг. 2 — Lymnaea (Lymnaea) stagnalis turgidiformis Kova l e n ko, subsp. nov (Масштабная линейка — 5 мм
(голотип (Богдановский карьер, Днепропетровская область, нижний сармат, збручские слои))
Фиг. 3 — Lymnaea (Lymnaea) stagnalis stagnalis (L i n n a e u s, 1758) (Масштабная линейка — 5 мм (оригинал
(оз. Кривое, Смоленская область))
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ковины — больше, чем у L. stagnalis turgida, а также и размерами раковины (см. табл. 1,
фиг. 1; табл. 2, фиг. 1, а).
Ра с п р о с т р а н е н и е. Нижний сармат (збручские слои).
Ма т е р и а л и м е с т о н а хожд е н и е. Нижний сармат (Богдановский карьер, Днепро-
петровская обл.) — 1 экз. отличной сохранности.
Итак, на основании изложенного выше можно утверждать следующее:
1. Обобщены данные по распространению нижнесарматских лимнеид Украины и Поль-
ши. В нижнем сармате Украины (Юг Украины, Волыно-Подолия) выделено [3–5; 10];
(табл. 3):
Кужорские слои нижнего сармата Центральной Польши (местонахождение Звежинец):
Lymnaea (Galba) sandbergeri L omn i ck i, 1886; L. (G.) turrita K l e i n, 1830; L. (G.)
truncatula (O . F . M u¨ l l e r, 1774); L. (G.) kreutzii subfusca L omn i ck i, 1886; L. (G.)
oblonga Pu t o n, 1847; L. (G.) suboblonga Kova l e n ko, 1994; L. (Peregriana) laevigata
(E i chwa l d, 1830); L. (Omphiscola) serbica Kova l e n ko, 2004; Lymnaea (Omphiscola)
gorkai Kova l e n ko, 2006.
Нижний сармат Волыно-Подолии (см. рис. 2): Lymnaea (Galba) sandbergeri L omn i -
ck i, 1886; L. (G.) anceps E i chwa l d, 1929; L. (G.) turrita K l e i n, 1830; L. (Galba) kreutzii
subfusca L omn i ck i, 1886; L. (Peregriana) laevigata (E i chwa l d), 1830; L. (Radix) subcaillaudi
Kova l e n ko, 2004; L. (R.) socialis socialis Z i e t e n, 1830;
Збручские слои нижнего сармата Юга Украины (Богдановский карьер) (см. рис. 1):
Lymnaea (Lymnaea) doriana (B o u r g u i g n a t, 1862; L. (L.) stagnalis turgidiformis Kova -
l e n ko subsp. nov; L. (Stagnicola) cf. bouilleti Mi ch a ud, 1855; L. (Omphiscola) armaniacensis
palustriformis Go t t s ch i c k, 1920; L. (Galba) kreutzii subfusca L omn i ck i, 1886; L. (G.)
anceps E i chwa l d, 1929; L. (Radix) subcaillaudi Kova l e n ko, 2004; L. (R.) socialis socialis
Z i e t e n, 1830; L. (Peregriana) laevigata E i chwa l d, 1830; L. (P.) subovata Ha r tm a nn, 1840;
L. (Corvusiana) beloserkaensis Kova l e n ko, 1989.
Таблица 2
Фиг. 1, а (начальные формы оборотов раковины) — Lymnaea (Lymnaea) stagnalis turgida (H a r tm an n, 1840)
(Масштабная линейка — 1 мм (оригинал (оз. Свят озеро, Карелия))
Фиг. 2, а (начальные формы оборотов раковины) — Lymnaea (Lymnaea) stagnalis turgidiformis Kova l e n ko,
subsp. nov (Масштабная линейка — 1 мм (голотип (Богдановский карьер, Днепропетровская область, ниж-
ний сармат, збручские слои))
Фиг. 3, а (начальные формы оборотов раковины) — Lymnaea (Lymnaea) stagnalis stagnalis (L i n n a e u s, 1758)
(Масштабная линейка — 1 мм (оригинал (оз. Кривое, Смоленская область))
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Рис. 2. Местонахождение Lymnaeidae Волыно-Подолии < • > (нижний сармат)
Таблица 3. Распространение Lymnaeidae в нижнесарматских отложениях Польши и Украины
Видовой состав
Звежинец
(Центр.
Польша)
Волыно-По-
долия (Зап.
Украина)
Богдановский
карьер (Юг
Украины)
Нижний сармат
Кужорские
слои N1S1
Збручские
слои
Lymnaea (Galba) sandbergeri L omn i ck i, 1886 + + —
L. (G.) kreutzii subfusca L omn i ck i, 1886 + — +
L. (G.) oblonga Pu t o n, 1847 + — —
L. (G.) suboblonga Kova l e n ko, 1994 + — —
L. (G.) truncatula (O. F. M u¨ l l e r, 1774) + — —
L. (G.) turrita K l e i n, 1830 + + —
L. (Galba) anceps E i chwa l d, 1929 — + +
L. (Omphiscola) serbica Kova l e n ko, 2004 + — —
L. (Omphiscola) gorkai Kova l e n ko, 2006 + — —
L. (O.) armaniacensis palustriformis Go t t s ch i c k, 1920 — — +
L. (Peregriana) subovata Ha r tman n, 1840 — — +
L. (P.) laevigata (E i chwa l d), 1830 + + +
L. (Radix) socialis socialis Z i e t e n, 1830 — + +
L.(Radix) subcaillaudi Kova l e n ko, 2004 — — +
L.(Corvusiana) beloserkaensis Kova l e n ko, 1989 — — +
L.(Stagnicola) cf. bouilleti Mi ch a u d, 1855 — — +
L.(Lymnaea) doriana (B o u r g u i g n a t, 1862) — — +
L.(L.) stagnalis turgidiformis Kova l e n ko, 2013 — — +
Прим е ч а н и е. + — Присутствие; — — отсутствие.
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2. Из збручских слоев нижнего сармата юга Украины описан новый подвид секции
Lymnaea s. str — Lymnaea (Lymnaea) stagnalis turgidiformis Kova l e n ko subsp. nov подрода
Lymnaea s. str.
3. Весь комплекс лимнеид из нижнесарматских отложений Украины и Польши можно
объединить в несколько групп:
Раннесарматские лимнеиды: Lymnaea (Omphiscola) serbica Kova l e n ko, 2004; L. (Omp.)
gorkai Kova l e n ko, 2006; L. (Lymnaea) stagnalis turgidiformis Kova l e n ko subsp. nov; L.
(Radix) subcaillaudi Kova l e n ko, 2004; L. (Galba) anceps E i chwa l d, 1929; L. (Radix) socialis
socialis Z i e t e n, 1830; L. (Stagnicola) cf. bouilleti Mi ch a ud, 1855;
(Караган [15] — раннесарматские) лимнеиды: Lymnaea (Galba) sandbergeri L omn i c k i,
1886; L. (G.) kreutzii subfusca L omn i ck i, 1886.
(Караган [15] — среднесарматские) лимнеиды: L. (Corvusiana) beloserkaensis Kova -
l e n ko, 1989 [8].
(Конкско [15] — раннесарматские) лимнеиды: Lymnaea (Galba) turrita K l e i n, 1830.
(Ранне–среднесарматские) лимнеиды: Lymnaea (Peregriana) laevigata E i chwa l d, 1830;
L. (Omphiscola) armaniacensis palustriformis Go t t s ch i c k, 1920.
Виды более широкого стратиграфического распространения (караган [15] — куяльник) —
Lymnaea (Galba) suboblonga Kova l e n ko, 1994.
Из всего выделенного комплекса Lymnaeidae “cовременными”, т. е. ныне живущими ви-
дами, являются следующие: Lymnaea (Lymnaea) doriana (B o u r g u i g n a t, 1862); L. (Galba)
truncatula (O . F . M u¨ l l e r, 1774); L. (G.) oblonga Pu t o n, 1847.
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Прiсноводнi черепашки (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) iз
нижнего сармату України та Польщi
Узагальнено данi по розповсюдженню нижньосарматських прiсноводних черепашок (Gast-
ropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) Пiвдня України (збручськi верстви), Волино-Подiлля (Зах.
Україна) i Центр. Польщi (кужорськi верстви). З збручських верств нижнього сармату
описан новий подвiд секцiї Lymnaea s. str-Lymnaea (Lymnaea) stagnalis turgidiformis K o v a -
l e n k o subsp. nov подрода Lymnaea s. str.
V.A. Kovalenko
The freshwater mollusks (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) from
the Lower Sarmatian for Ukraine and Poland
The species distribution data for the lower Sarmatian freshwater mollusks (Gastropoda, Pulmonata,
Lymnaeidae) of the southern Ukraine (Zbruch strata), Volyn-Podolia (the Western Ukraine), and
the Central Poland (Kuzhorsky strata) are generalized. The new subspecies of Lymnaea s. str —
Lymnaea (Lymnaea) stagnalis turgidiformis K o v a l e n k o subsp. nov section of Lymnaea s. str
subgenus has been described.
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